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bi se protumaËiti u svojstvu prenositelja
kôdova snimljenih slojeva, kao pomoÊno
sredstvo pri konzerviranju neËijih tragova,
odnosno arhiviranju odvojenih, odabranih i
premjeπtenih (bolje reËeno privremeno
smjeπtenih) predmeta. 
IgrajuÊi se sa znaËenjima prisutnog i
odsutnog (jer, pokriveno nastoji biti odsut-
no od pogleda, iako i dalje ostaje prisutno),
Rasol filtrira naplavine slike (R. Barthes).
Vjerojatno posve nesvjesno slijedeÊi trag
Barthesa kao “spektatora”, i on se za foto-
grafiju isprva zanima “samo osjeÊajem”,
postupno pokreÊuÊi procese vienja, osje-
Êanja, zapaæanja, gledanja i miπljenja. No
taj proces liπen je okidaËa kao πto je miris
Proustovih kolaËiÊa, jer ono πto vidimo uis-
tinu jest postojalo, ili joπ postoji. 
Rasolov interes za, rijeËima Leonide KovaË,
“dokumentiranje procesa traæenja i arhivira-
nja pronaenog” neminovno priziva pitanje
koje Rosalind Krauss postavlja o diskurziv-
nom prostoru unutar kojeg fotograf djeluje.
I odgovor koji slijedi Ëini se jednostavnim, s
recenzije
PromatrajuÊi iznova fotografije Jasenka
Rasola iz serije Pokriveno, ne mogu se
oteti potrebi citiranja Huberta Damischa
koji je svojedobno zapisao da je kamera
izumljena kako bi reproducirala slike koje
funkcioniraju poput modela odreenih kon-
vencija. Svijet svakodnevnih, uobiËajenih
pravila i oblika navikao je na povrπne pogle-
de koji ga oplahuju. Sve ionako unaprijed
znamo, niπta nam viπe nije strano, niπta nas
ne prijeËi da se ravnamo prema unaprijed
oblikovanim stavovima i zakljuËcima. No,
unatoË svemu tome, Rasol pronalazi naËin
uzmicanja od konvencije. UoËava ono na
πto nismo spremni, a πto je - konvencije
radi - pokriveno. 
Jednostavan i istodobno viπeznaËan pojam
“pokriveno” objedinjuje dugotrajan proces
opservacije, uoËavanja i izraæavanja ideja
koji Rasol strukturira na osobit naËin. Ne
radi se o znakovima koji insistiraju na estet-
skom podtekstu (bolje reËeno, “pod-slici”),
odnosno okolnostima koje upuÊuju na ima-
ginarno zasnovan sustav vrijednosti koji
niËime ne smije biti poremeÊen. Pokriveni
sadræaji i predmeti prije svega su metafore
kojima fotograf iskazuje privremenost od-
nosa na koju je moguÊe svugdje naiÊi. Jer,
pokrivene prizore ne povezuju karakteristike
vremenske, teritorijalne niti kulturalne eks-
kluzivnosti.
U eri preinaËljivosti slike Rasol uoËava sta-
nja koja bi uporabom nekog od raËunalno-
fotografskih alata bilo jednostavno izbrisati.
No ipak, reprezentirajuÊi svijet on se ne od-
riËe autentiËnosti stvarnoga vremena i pros-
tora. Oni su i dalje labavi okvir u srediπtu
kojeg je zapakirani, nasluÊeni sadræaj. Ma-
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obzirom na to da se radi o estetskom dis-
kursu proizaπlom iz (naslijeenih i stvo-
renih) okolnosti koje su utjecale na snima-
nje niza kompozicijski ujednaËenih, smi-
renih prizora. Pobliæe ih odreuje navoenje
mjesta i datuma snimanja i poneki detalj
koji prepoznajemo bez okoliπanja, dok pri-
guπeni, Ëak melankoliËni tonovi æelatinskog
srebrotiska i odsustvo ljudi pridonose izvan-
vremenskom osjeÊaju koji podsjeÊa na one
πto su ih umjetnici tijekom dugog razdoblja
uspostavljali prema predmetima i prostori-
ma svojih interesa.
PromatrajuÊi Rasolove pokrivene prizore
moæemo osjetiti veÊ spomenutu labavost
okvira konkretnog vremena i prostora. Oni
nisu kljuËni za uspostavljanje veze gledate-
lja i prizora, jer mnogo je vaænije pozorno
promatranja detalja, uæivljavanje u izolirane
prikaze gustih tekstura, poticanje misaonih
aktivnosti kao dijelova æeljenog (oËekiva-
nog) komunikacijskog procesa. 
Uvoenjem pojma arhiv uz fotografije
Jasenka Rasola neminovno se susreÊemo s
tumaËenjima pozicije subjekta, na πto se
referira i Leonida KovaË u uvodnom tekstu.
NadovezujuÊi se na povijest subjekta, spo-
menimo nedoumice koje su kod Rosalind
Krauss izazvale odreene fotografije,
navevπi je takoer na postavljanje pitanje o
ulozi subjekta. Jesu li subjekti u stvari iza-
brani predmeti na fotografijama, snimljeni
zahvaljujuÊi “prikazu ekspresije fotografa
kao aktivnog subjekta” koji misli, æeli, nam-
jerava, stvara, kako se svojedobno zapitala
uvaæena kritiËarka, ili se radi o subjektima
u odnosu na koje je sam fotograf doæivljen
u svojstvu subjekta? 
Postavljanje pitanja legitimna je metoda
tumaËenja radova tijekom procesa kojim se
nastoje izbjeÊi konaËne definicije. Subjekti
gledanja, priËe i fotografije ostaju u Rasolo-
vom sluËaju pokriveni. Svako oËitavanje tek
je djelomiËno otkrivanje, sadræaj je podlo-
æan reinterpretaciji, a detalji ne pripomaæu
pri rekonstrukciji cjeline. Ona i dalje pripa-
da Barthesovom beskrajnom neredu svih
predmeta svijeta iz kojeg se snimanjem izd-
vajaju odreeni dijelovi. Pokriveni, oni po-
tiËu naπu nikad prekinutu æelju za naraci-
jom, prepoznavanjem sadræaja, jer nije lako
prihvatiti, naviknuti se na svojstvo nevidlji-
vosti snimke. ParafrazirajuÊi Barthesa, za-
kljuËimo da ono πto vidimo nije pokriveno.
Stvar je ionako u pogledu. 
≥ Sandra KriæiÊ Roban
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